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" L A R E G I A " 
L U C E I S J A , 1S 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.000 P A R E S 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
C a l z a d o s G Ü R K H 
L U o e r s i A , i s 
SñHTñ MARÍA LA MA-
VOR DE ANTEQUERA 
DICTAMEN OFICIAL DE LA REAL 
ACADEMIA DE SAN FERNANDO, 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE MO-
NUMENTO NACIONAL A FAVOR 
DE DICHA IGLESIA) POR 
D O N ELIAS T O R M O 
(Gonlinuación). 
Los viajes por Italia y por toda la 
Europa occidental de don Diego Ramí-
rez, su cortesanía y embajadas, su mag-
nífico afán de construir monumentos, y 
sus amistades con el Cardenal Riario, 
pueden dar, y dan en definitiva, expli-
cación inicial a la idea arquitectónica 
del bello templo antequerano, aunque 
adelantado ya bajo el pontificado Riario. 
Si queda el Obispo D. Diego Ramírez 
como el inspirador de toda la obra ar-
quitectónica de Santa María la Mayor 
de Anteqüera, refiriéndose a la planta, 
situación y grandiosidad, conste que no 
es sino posible, acaso probable (pero no 
cierto) que un arquitecto para él la acep-
tara y la concibiera como obra renacien-
te, entrando en lo posible, como entra, 
que sobre cimientos concebidos para 
naves góticas, se viniera a edificar en 
arte noble de Renacimiento, en este 
como en tantos casos (sin ir más lejos 
de la coetánea Catedral de Granada). 
Dr. E. CORTES 
Epial istai!Dppta.Darin oídos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboísier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
En la segunda hipótesis, habiéndonos 
de referir a la llegada a Antequera de 
un segundo arquitecto, que como en la 
Catedral de Granada cambiase a tiempo 
el estilo. Volvemos, pues, al problema 
del arquitecto, el que atrevidamente, 
pero cómodamente, habíamos de adivi-
nar o apellidar llamándole <el arquitecto 
antequerano del pontificado de Riario». 
¿Puede todavía pensarse que sea este 
el citado Pedro del Campo no repug-
nándolo la cronología, por no estar de-
masiado distantes (máximo de treinta y 
nueve años) las fechas de 1518, del co-
mienzo del pontificado malacitano de 
uno y otro Riarios, y la de 1557, d- las 
citas en Sevilla de Pedro del Campo? 
Puede, es verdad, pensarse eillo to-
davía, pero sea o no sea Pedro del Cam-
po el arquitecto antequerano de los Ria-
rios, lo cierto es que fué el arquitecto 
antequerano del tiempo de Manrique, y 
ello tanto pudiera significar que lo fuera 
de la obra magna de Santa María la 
Mayor, como de la obra más modesta 
de San Sebastián, la favorita del Obispo 
Manrique, El estilo no descifra, pero 
algo aclara la duda. 
En efecto, y sin embargo de lo arriba 
dicho, puede uno mismo objetarse que 
fuera la obra antequerana dH citado 
Pedro del Campo, no Santa María la 
Mayor, sino la iglesia coetánea (y al si-
glo xvn, su rival) de San Sebastián, ya 
que el mismo erudito D. José M.a Fer-
nández le marca a la obra de la segunda 
las fechas más próximas posibles: <Se 
empezó, dice; («La Insigne Colegial de 
San Sebastián», <Notas de Historia y 
Arte Antequeranos», en la revista Ante-
qüera por su Amor, número de Marzo 
de 1Q26), «la edificación de San Sebas-
tián en 1540, siendo Obispo de Málaga 
D. Bernardo Manrique, y se concluyó 
en 1547». Pero esta obra acaso se re-
dujera a la nave centra!, pues el templo 
actual de tres naves, crucero, etc., es 
hijo de grandes engrandecimientos. Re-
novado todo, acaso lo auténtico como 
del siglo xvi, la portada sobre todo, que 
ofrece aire francamente plateresco, no 
solicita la atención y menos el entusias-
mo que desborda en la contemplación 
y el estudio de Santa María. Es decir, 
que con un Monumento como el de 
San Sebastián, no parece verosímil que 
se ganara el prestigio caudal que había 
de invocar un arquitecto para concursar 
la tan ambicionada maestría mayor de 
la Catedral hispalense. 
El estilo del monumento, completa-
mente extraño en todas sus partes al 
tipo decorativo plateresco (que por ma-
nera tan imperativa se impuso en toda 
Castilla y en Sevilla misma), da pie para 
pensar una de estas dos cosas: o que 
era extraña al plateresco de educación, 
totalmente, el arquitecto, o que el mo-
numento es posterior. La ponencia cree 
lo primero, máxime teniendo presente 
que la Andalucía Oriental, Reinos de 
Granada y Jaén, es el asiento de una 
gran escuela de Renacimiento, pleno 
Renacimiento verdaderamente, mucho 
antes de la plenitud del mismo en el 
resto de la gran Corona «de Castilla y 
León», y en puridad la escuela única 
de grande Arquitectura bajo el reinado 
de Carlos V: única, aunque multiforme 
la escuela en Granada (la de Machuca 
frente a la de Diego Siloée), en Málaga,, 
en Almería, en Ubeda, en Baeza, en 
Jaén, etc. Aun prescindiendo de todo 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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INFANTE D. FERNANDO, 64 
A N T E Q U E R A JOSE NAVARRO BERDUN 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - \?elüdil!os - Felpas - Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
ciato cronológico documental, a atribuir 
Santa María la Mayor de Antequera al 
reinado del Emperador, pero dentro de 
la Arquitectura de la alta Andalucía o 
Andalucía Oriental, se inclina la po-
néncia, todavía teniendo que reconocer 
y proclamar que no se ve en la iglesia 
nota alguna del Arte de Siloée, el más 
popular e influyente de sus artistas. 
No se ha hecho hasta ahora ia debida 
consideración de las iglesias españolas 
del Renacimiento que podemos llamar 
columnarias. El que no exista ninguna 
catedral de esa contextura arquiíectó-
nida, la excluyó de los capítulos finales 
o de apéndice del gran libro de Lampé-
rez, en general consagrado a la Arqui-
tectura cristiana española de la Edad 
Media. 
El autor de esta ponencia en estudio 
de conjunto y muy sintético del Arte 
del Levante peninsular (provincias va-
lencianas y murcianas), en una «Guía> 
turística, sorprendido por la importan-
cia de algunos monumentos, vino a re-
sumir las notas con palabras como las 
siguientes (E. Tormo: «Levante» Guías 
regionales, Calpe, página cxxxvm): 
«Nos es desconocida la personalidad 
de artista del arquitecto o arquitectos 
que proyectaron grandes .iglesias «co-
lumnarias» en el reino de Murcia prin-
cipalmente, pero con muy bellas colum-
nas renacientes entre las naves: en San 
Juan de Albacete (columnas jónicas) se 
puede pensar en... Diego Siloée; en Ca-
rayaca, el Salvador (1534-1600) se atri-
buye a Pedro de Antequera; pero en 
la Soledad de Carayaca, en Hellín, en 
la Roda (de Albacete) (acabada en 1564, 
columnas jónicas), en Villarrobledo (?), 
en San Antón de Albacete (en ermita), 
«n Moratalla, falta toda indicación de 
nombre; en Callosa de Segura (provin-
cia de Alicante), edificio magnífico (co-
lumnas corintias) acabado en 1553, 
suena demasiado nuevo el nombre de 
francisco Ripoll, que acaso fuera maes-
tro ejecutor de proyectos ajenos; de lo 
contrario tendría derecho a figurar en 
la línea de los excelentes arquitectos en 
la historia del Arte español.» 
Pero se tiene que decir ahora que el 
caso no es privativo de la región mur-
ciana-albaceteña, aunque los recorridos 
de estudio del investigador no hayan 
sido al caso bastante extensos, ni cons-
tantes, ni menos sistemáticos. Recuér-
dase en Andalucía, y no lejos de Ante-
quera, la iglesia de Mártos, de un ar-
quitecto de apellido Castillo (?). Y dan-
do un gran salto, venga a la memoria 
el arquitecto Rasines, por Castilla la 
Vieja, y en ella monumentos columna-
rios por Soria y Burgos, Burgo de Osma 
y Colegiata de Berlanga, por ejemplo. 
En Andalucía misma, la vieja Catedral 
de Cádiz, por 1600, y la iglesia de San-
tiago de Medinasidonia anterior, prin-
cipios del siglo xvi , ésta todavía con 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolstss 
"lb n i i i 
Casa 
de la acreditada fábrica de 
W U D E MANUEL D E BURGOS 
A N T E Q U E R A 
MIL dibujos vanados en trajes 
para caballero. 
Trajes desde 7,50 [orte a IDO pesetas. 
las armaduras, que aquélla perdió, de-
muestran la perdida existencia de mu-
chos más precedentes de las iglesias 
columnarias aunque abovedadas, ya 
barrocas, como ejemplos (reduciéndo-
nos a Sevilla), Santa María la Blanca, 
del promedio del siglo xvn; la Virgen 
de la O. por 1700, y San Nicolás, ya 
del siglo xvm, todas tres de la misma 
ciudad primer asiento del barroco es-
pañol. 
En Castilla la Nueva, acaso se ofrezca 
mejor el proceso de desarrollo del tema 
de nuestro Renacimiento, de la iglesia 
de tres naves columnaria; incluso con 
coro alto también columnario. Todo 
así, y con armaduras en las naves y el 
coro, mudéjares de labra y de estilo á 
la vez, muestra gentileza florentina y 
rítmica armonía en las formas bien se-
ductoras, aun con sus resabios góticos, 
la mal olvidada iglesia de Villaverde, a 
las puertas mismas de Madrid; pocos 
kilómetros más allá se pasa o se salta 
del comienzo de nuestro Renacimiento 
al casi pleno y pesado Renacimienío 
castellano en la Magdalena de Getafe 
(columnas dóricas) al parecer obra de 
Alonso Covarrubias; a esta tardía época 
corresponde la iglesia similar de Villa-
tobas (provincia de Toledo) y la pa-
rroquia de Algete (provincia de Madrid); 
San Juan de Talamanca (provincia de 
Madrid) es, por el contrario, más bien 
similar a la iglesia de Villaverde, de-
mostrándose acaso con ella el naci-
miento del tipo de templo columnario 
renaciente. Sus precedentes góticos, 
entonces recientisimos, los ofrece más 
importantes la iglesia de Santiago de 
Villena (hoy provincia de Alicante), de 
columnazas torsas, que a su vez mues-
tra acaso relación directa con la arqui-
tectura mercantil, magnífica, de las Lon-
jas levantinas, notabilísimos ios gran-
diosos salones columnaiios góticos de 
la Lonja de Palma de Mallorca, otra de 
Guillermo Sagrera, el insigne arquitec-
to y escultor (1426...), y de la Lonja de 
Valencia, obra de Pedro Compte (1483). 
(Continuará.) 
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El hogar de mi niñez 
De nuevo quiere el destino 
que vuelva a pisar la casa 
donde alegres transcurrieron 
las delicias de mi infancia, 
aquellas horas benditas 
que no borraron del alma 
ni desengaños, ni penas, 
ni ambiciones, ni esperanzas. 
¿Mas por qué siento mis ojos 
humedecidos por lágrimas? 
Allí está el árbol gigante 
a cuya sombra anhelada 
se deslizaron mis juegos 
con sencillos camaradas, 
y el jardín que en primavera 
era un manto de esmeraldas 
coronado de jazmines, 
perfumado de albahacas. 
¿Mas por qué siento mis ojos 
humedecidos por lágrimas? 
Allí estaba el oratorio 
donde mi madre adorada 
hizo nacer de mis labios 
las ¡nocentes plegarias 
ante aquella Doiorosa 
que la pena reflejaba, 
con el pecho traspasado 
y con las manos cruzadas. 
¿Mas por qué siento mis ojos 
humedecidos por lágrimas? 
En aquel rincón parece 
que de nuevo se levanta 
el bien cuidado piano 
con su teclado de nácar, 
surgiendo las armonías 
que confundidas brotaban 
al roce de aquellas manos, 
más que la azucena, blancas. 
¿Mas por qué siento mis ojo?» 
humedecidos por lágrimas? 
I I 
Es que lloro al ver desiertos 
aquel patio, aquellas salas 
donde tan feliz he sido 
en esas horas pasadas. 
De mis padres tan queridos 
ya las caricias me faltan, 
y el árbol está sin hojas 
y faltan flores y plantas. 
¡Es-justo que estén mis ojos 
humedecidos por lágrimas! 
¡No se escucha aquel acento 
que amoroso me llamaba, 
ni hay quien mi pena consuele 
cuando la pena me embarga! 
¡Qué triste se mira todo! 
¡Sombras y sombras avanzan! 
¡Falta luz! ¡Falta alegría! 
¡Falta vida y amor falta! 
¡Brote el llanto de mis ojos 
subiendo desde mi alma, | 
que ya mi dichas huyeron 
con los sueños de mi infancia! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Contra el frío 
A s o m b r o s a 
r e a l i z a c i ó n 
Mantas de abrigo, superio-
res , a 2.50. G a m u z a s con 
s iete cuartas de ancho, pa- | 
ra abrigos, a 3.50. E c h a r - 1 
pes iana^ para s e ñ o r a , a 8 
pesetas . Pe l l i zas y C h a -
quetones, d e s d e 14 ptas. 
C o b e r t o r e s de lana en co-
lor, a 8 pesetas , y blancos 
a 12 pesetas . C h a l e s de 
p u n t o g r a n d e s , a 9 p e s e t a s , i 
Abrigos y J e r s e y s para se - i 
ñ o r a , d e s d e 4.75, y supe- : 
r iores a 6 pesetas . Refa-
j o s de punto, c l a s e supe- ; 
rior, a 2.50. C a m i s e t a s pa-
ra s e ñ o r a a 1.10, y de caba- ¡ 
i lero, 1.15. Abrigos confec-
c ionados para n i ñ o , de sde 
12.50, y para cabal lero 
d e s d e 30 pesetas . T r a j e s 
confeccionados, para c a -
bal lero, 3 5 p é s e l a s . C o r -
tes c o l c h ó n , c l a se supe-
rior, p a r á persona , 6 pese-
tas, y para matrimonio, 9 
pesetas . C o r t e p a n t a l ó n 
de pana, 4 .95 ptas. 
i Calcetines caballero, a real. Me-
;dias negras señora, muy fuertes, a 
5 dos reales. Piezas muselina y tela 
blanca: con 10 metros, desde 7.50 
¡pesetas. Vichys y retorcidos, desde 
4()*cé.ntimos. Colchas para matfi-
imqnio, a 7 pesetas. Muselina mo-
rena,, desde 40 céntimos. Capotes 
de agua, los mejores a 9 pesetas. 
Paraguas clase superior, desde 
2.95 pesetas. Toallas pequeñas, a 
15 céntimos. Juego de camilla 
bordado con tapete, 10 pesetas. 
Opal para vestiduras de señora, 
nueva colección, a 1 peseta, 1.10, 
1.25, 1.75 y 2.25. Medias sport, 
novedad, para señora, a 2 pesetas, 
¡y para niño desde 60 céntimos. 
Gran surtido en percales azulinos. 
Visitad nuestra casa f os conven-
ceréis. Nuestra exposición diaria 
lo acredita. 
V u M intereses se M \ m [ompDdo 
C A S A LEÓN 
No confundirse: la casa que vende 
más barato, 
CASA LEÓN 
Trinidad de Rojas, 11 
EI Tnonumento af Sagrado 
Corazón de J e s ú s 
EL SAGRADO CORAZÓN, MARAVI-
LLOSA MANIFESTACIÓN DE AMOR 
Al empezar este artículo, seria preciso 
estar inflamado en los seráficos amores 
de Francisco de Asís, y mojar además 
en el contado de Jesús una pluma dada, 
siquiara por unos instantes, por alguna 
querubín, para explicar a nuestros lec-^ 
tores lo que constituye la nota esencial* 
y característica del Corazón Sagrado 
de Jesús: el Amor. En efecto, podemos^ 
decir a Jesucristo con el profeta: Nos* 
has dado en tu Corazón algo asi como 
el Corazón de Dios. Y como Dios es 
amor, en frase de S. juan, en el Corazón 
de jesús ha de estar encerrado lo más 
elevado e intimo de los divinos amores... 
Ante el espectáculo de ese Corazón 
inflamado en Amor, era donde se enar-
decía uno de sus más finos amantes, el 
Serafín dé Asís, cuando por todas par-
tes iba clamando '¡El Amor no es ama-
do!» ¿Y cuál es la causa de que ese 
Dios, que es Amor, y ese Corazón, que 
es su trono, no sean amados de todos 
como merecen? Porque no son bastan-
te conocidos. 
No olvidemos que ésta fué la gran 
revelación de los tiempos modernos y 
la que está llamada a producir sobre la 
agitada vida de nuestros días las mayo-
res y más dulces influencias. Manifesta-
ciones grandes de amor fueron el pese-
bre, la cruz, el altar. 
Pe/o faltaba todavía una revelación, 
que las compendiase todas; algo que 
entrañase la esencia misma de esos di-
vinos amores, causadores de tantas 
maravillas; algo, finalmente, que fuese a 
manera de templo augusto, dónde se 
realizasen ante nuestras miradas las más 
divinas y sublimes operaciones de amor. 
¡Faltaba la revelación diel Sagrado Co-
razón de Jesús! 
Por no creer en este amor infinito de 
Dios; por ser algunos hombres de cora-
zón estrecho y mezquino, arrojaron 
sobre la obra admirable de la economía 
divina de la Redención, que es toda luz 
y amor, esas sombras que la desfiguran, 
y merecieron el baldón de herejes. Por 
eso urgía, que la gran manifestación de 
amor se verificase cuando el mundo se 
encontraba más frío y por lo tanto más 
expuesto al peligro. Y Jesús, que en el 
siglo XIII escogió el corazón de una 
virgen, más puro todavía y más lumi-
noso, dice Bougaud, que el corazón de 
las madres, para atraer todos los cora-
zones hacía la Eucaristía, e instituir la 
fiesta del Sacramento, escoge también 
otra virgen moldeada en el dulcísimo 
espíritu de San Francisco de Sales, 
Santa Margarita María, para su gran 
revelación.... 
<Era una noche en que se hallaba 
ésta absorta en la oración más profunda. 
Su semblante hallábase iluminado por 
el fuego, que abrasaba su corazón. De 
pronto percibió en el altar una luz celes-
te y de-pués reconoció al Salvador, 
todo bondad, todo ternura. En su pecho 
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Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
ISCJeoinoión de* tocio olose de o ^ e-roo! o o es de I5onoo 
I I N i X E R E S E S Q U E S E ABOIMAIM 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y 1/, por IOO anual. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y */. * * * 
Seis meses. . . . 4 » » » 
Un año S ? * 'S * • • ^ Y 7. * * * 
C a j a de Ahorros; interés 4 por too anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
descubrió algo, que brillaba con mara-
villosa claridad, y pronto convirtióse 
en sol, que velaba con deslumbrantes 
lesolandores de oro el resto de su cuer-
po. Después la santa no percibió distin-
tamente nada más que un foco lumino-
so, en el cual reconoció un Carazón, 
coronado de espinas, y vertiendo, cual 
lluvia de celestiales rubíes, gotas de 
sangre diviua. Jesús entonces le habla 
con frases capaces de derretir el hielo 
que hablan amontonado los pecados en 
aquellos tiempos: «He aquí este Cora-
zón, que tanto ha amado a los hombres 
y que cómo precio, de sus beneficios, 
no recibe más que desprecios, indife-
rencias y sacrilegios.» Después le pide 
Nuestro Señor, que se instituya en la 
Iglesia una fiesta en honor del Sagrado 
Corazón, el viernes después del Corpus. 
¡Desprecios, indiferencias, sacrilegios; 
ved la tristísima paga que merecía del 
mundo ese Corazón, rodeado de cega-
doras llamas de amor! ¡Ved las espinas 
que lo hieren!... Todo eso es lo que 
Jesucristo quiere evitar en el mundo 
con tan maravillosa manifestación. Pero 
quiere todavía más. |esus pretende que 
su Corazón sea conocido y adorado en 
todas las naciones y en todas y cada 
una de tas ciudades, para que presida 
toda su actividad y todos sus trabajos. 
Por eso consigue que a aquella indife-
rencia suceda el triunfo universal de su 
Corazón, que es el triunfo del Amor, 
para que El informe la vida de todos los 
pueblos y su reinado social sea un día 
una realidad gloriosa y espléndida. 
Esto es lo que vemos en muchas 
ciudades de España y del extranjero y 
lo que se realizará muy pronto en esta 
noble ciudad de Antequera, la cual 
puede hoy decir a Jesucristo, a semejan-
za del profeta: «Vas a dar, Señor, á esta 
ciudad; que un día logró g'abar la pala-
bra Amor en su escudo, tu Corazón Sa--
grado, que es como el Coraión de ese 
Dios, cuya esencia es el Amor. ¿Cómo 
dejar de amarle y de admirarle? ¿Cómo 
negarle ta ofrenda de todos los corazo-
nes, que es !o que en retorno demanda?» 
FR. J. DE CH. 
La rosa-mujer y el poeta 
Bella flor que, galana, te meces 
con tu aroma embriagando su vida; 
linda flor que, excitante y erguida, 
sus sentidos, al verte, adormeces. 
Eres algo que amores mereces, 
algo extraño que deja transida . 
toda el alma que, ansiosa, en ti anida 
y al gozarte te paga con creces. 
Dulce rosa que hiciste a un poeta 
suspirar, a tu vista, de amores 
sin mirar que eras flor y coqueta.... 
Flor queen flordestrozaste otras flores 
que del bardo eran dicha completa 
y en su pecho formaron dolores, 
ANGEL PALÁNQUEX 
L I B R O S N U E V O S 
tQuerra», por Ludwig Renn.—Dos 
libros sobre la guerra han apasionado 
a la opinión en Alemania y Europa. 
Uno «Sin novedad en el frente». He 
aquí el otro. —5 pesetas. 
¡El hecho y la idea de la Unión Patrió-
tica», por José María Pemán.—En él 
se desarrolla el contenido político y 
filosófico de esta agrupación.—6 
pesetas. 
tLa emoción del momento». Ideología 
política (ensayos), por V. García 
Martín.—4 pesetas. 
tEl amor que vuelve», novela, por Gui-
do da Verona.—5 pesetas. 
tEl emperador Jones» y «Antes, del 
desayuno», dramas, por Eugenio 
O Neill.—3 50 pesetas. 
t...Y la burra en las coles», novela, por 
Mark Twain.—3 pesetas. 
^Carlos V» (La tradición y las guerras 
carlistas), por Francisco de P. Mom-
blanch; prólogo del Excmo. señor 
marqués de Villores.—5 pesetas. 
De venta en la l ibrer ía «El Siglo XX». 
Las obras de alcantari-
llado 
Aunque no con la celeridad deseable, 
por el mal tiempo, continúan las obras 
del nuevo alcantarillado por la calle 
Cantareros. 
Tenemos entendido que una vez se 
coloque la tubería grande, que como es 
sabido llegará hasta la esquina de la 
Tercia, seguirán los trabajos por las 
de esta última vía y las de Romero Ro-
bledo y Trinidad de Rojas, y este anun-
cio nos sugiere la siguiente considera-
ción, por si al llamar la atención sobre 
ello se considera digna de tener en 
cuenta. 
Creíamos que las obras aludidas se-
guirían por la calle Cantareros para con-
tinuar después por la del Infante, y abri-
gábamos la confianza de que ésta última 
estaría arreglada para la Semana Santa, 
con el fin de que puedan seguir su it i-
nerario acostumbrado las procesiones 
que se organicen, no hallando interrum-
pido su curso ni viéndose imposibilita-
das de pasar por nuestra principal calle. 
Pero al demorarse la acometida del 
nuevo alcantarillado por la misma, se 
daría el caso de que para aquella fecha 
no esté en condiciones de tránsito, y 
como se comprenderá no es fácil ni 
conveniente variar el itinerario de las 
procesiones, y la dificultad pudiera ser 
motivo de que tuvieran que renunciar a 
salir las cofradías, con perjuicio para el 
comercio y en general para la población. 
Como seguramente no ha de haber 
razón técnica que impida la realización 
de la obra como proponemos, dejándo-
la ultimada en los cinco meses que fal-
tan para la Semana Santa, esperamos 
del señor alcalde y del señor Brioso 
tengan en cuenta nuestra indicación, 
ahora oportuna. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad, 
precio: 4 y 4.50, 
En «El Siglo XX» 
E L SOL O E A N T E Q U E R A 
Ll l flCTOHL QUINCENil TRUBAJUMOS PÜRii NUESTROS CLIENTES 
C I U D A D D E S E V I L L A 
vende hasta fin de mes, miles de artículos muy corrientes a menos de su 
costo en fábrica. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
realiza Infinidad de R E T A L E S , de todas clases, con NOTABLE PÉRDIDA 
C I U D A D D E S E V I L L A 
le proporciona a Vd. ocasión para comprar artículos sin deterioro alguno, a 
f precios increíbles. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
garantiza formalidad absoluta en los precios que ofrece. 
SIEMPRE NOVEDADES PRECIOS COMO NADIE 
-: N O T I C I A S I-
ENFERMOS 
Por encontrarse enferma de alguna 
gravedad, en Ceuta, doña Aurora López 
Checa, han marchado a dicha población 
sus hermanas doña Camila y doña Eu-
genia, esta última procedente de Ora-
nada. 
Deseamos el pronto alivio de dicha 
señora. 
También su hermano don Arturo Ló-
pez Checa, guarda cama a consecuen-
cia de lesión en una pierna, hallándose 
ya muy mejorado, de lo que nos ale-
gramos. 
Muy mejorada de la grave dolencia 
que le acometiera hallándose en Ugíjar 
(Granada), ha regresado de dicho punto 
doña Martirio Cazorla, esposa del regis-
trador de la Propiedad de ésta. 
Nos alegramos de su mejoría. 
Habiendo recaído en su enfermedad, 
marchó a Málaga la señora madre del 
maestro nacional don Manuel González 
Danza. 
Deseárnosle encuentre alivio. 
Se encuentra enfermo el médico fo-
rense y estimado amigo nuestro don 
José Aguila Collantes. 
Hacemos votos por su pronta me-
joría. 
También guarda cama el joven ami-
go nuestro don José Sánchez Narbona. 
Le deseamos mejoría en su dolencia. 
PETICION DE MANO 
Por don José Paradas Sánchez y es-
posa, y para su hijo Juan, ha sido pe-
dida la mano de la bella y simpática se-
ñorita Rosario Ruiz Luque. 
La boda tendrá lugar en breve. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará los días 17 y 18 en la igle-
sia de San Pedro; del 1Q al 21, en la de 
la Santísima Trinidad, y el 22 y 23, en 
la de las Descalzas. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Reme-
dios Vázquez Navarro, esposa del in-
dustrial, residente en Bobadilla, don Ma-
nuel Bosque. 
Enhorabuena. 
DE VIAJE 
El jueves marchó a Madrid el alcalde 
de esta ciudad don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas. El motivo del viaje es 
la firma de una nueva partida a cuenta 
del empréstito concertado con el Banco 
c - u - o t e i s 
No olviden que la 
Gasa Berdún 
es la sastrería de Andalucía 
que mejor confecciona los uni-
formes y los.hace más baratos 
de Crédito Local para las grandes re-
formas, y además la gestión de otros 
importantes asuntos de interés local. 
A Sevilla, el comerciante de tejidos 
de esta plaza, don Rafael del Pino Paché, 
acompañado de un hijo suyo. 
EL ASUNTO DE LOS REMOLACHE-
ROS 
El revuelo producido entre los labra-
dores de este término, cultivadores de 
remolacha, por los expedientes de de-
fraudación incoados por la Delegación 
de Hacienda de la provincia, al consi-
derarlos como exportadores de frutos, 
dió lugar a gestiones del Sindicato Ca-
tólico Agrícola, marchando a Málaga 
una numerosa comisión, que en unión 
del señor alcalde, se entrevistó con el 
señor gobernador civil y presidente de 
la Unión Patriótica provincial. 
El resultado de esas gestiones ha sido 
satisfactorio para los interesados, pues 
el señor delegado de Hacienda les ha 
prometido resolver en justicia, suspen-
diendo el procedimiento contra los re-
molacheros, que en su mayor parte son 
pequeños labradores que no podían 
soportar la contribución que se les pre-
tendía imponer. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado lunes dejó de existir, tras 
larga enfermedad y a la edad de cin-
cuenta y siete años, don José Carrillo 
Benítez. (E. p. d.) 
La conducción del cadáver al Cemen-
HAjfln» i.» — EL SOL DE ANTEQUEKf l 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
X E L E I ^ O M O 1S4: :=: A N T T K Q ^ J E I ^ A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO » 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
terio tuvo lugar en la mañana del mar-
tes, asistiendo al acto bastantes personas. 
A los sobrinos del finado, nuestros 
apreciables amigos don Francisco y don 
José Carrillo Serra, y demás familia, da-
mos nuestro sentido pésame. 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Para aportar el mayor número de no-
ticias fidedignas, con destino a obra so-
bre los poetas y escritores antequera-
nos, que tiene en preparación un esti-
mado paisano ausente, y a ruego de 
éste, pedimos a cuantas personas pue-
dan facilitarnos fechas de nacimiento y 
defunción, noticias de vida y obras, etc., 
acerca de cuantos antequeranos antiguos 
y modernos tengan méritos para figurar 
en el catálogo, se sirvan comunicárnos-
las por escrito a la mayor brevedad. 
Especialmente interesan datos de los 
escritores del pasado siglo y comienzos 
'del actual, cuyas familias y descendien-
tes podrán aportar los pormenores que 
se desean. 
Como hasta 'ahora las biografías de 
antequeranos ilustres son muy escasas 
y pocas las publicadas, será de gran in-
terés se edite una colección lo más com--
pleta posible, y a esta empresa pueden 
y deben contribuir todos los amantes 
de las glorias locales. 
Interesan también noticias sobre es-
critores naturales de fuera, que aquí 
hayan residido largo tiempo y publica-
do trabajos litetarios estimables. 
Asimismo agradeceremos la presta-
ción de obras impresas o manuscritas 
producidas por escritores antequeranos, 
Casa Berdún 
Mantas , a t res reales. 
Cobertores, a t res pesetas. 
Panas canut i l lo , a seis reales. 
Pana l i sa , la mejor clase, t res 
pesetas. 
Aprendo a d i b u j a r 
Liecciones de dibujo ep 14 cua-
dernos, por d. Candín. 
Lia c o l e c c i ó n m á s p r á c t i c a de 
cuadernos para aprender a d i -
bujar sin maestro. 
3 0 c é n t i m o s cuaderno,. 
Dr vnnta «m la l ibrería «El £>iqlo XX» 
y en general cuantas traten de algo de 
Antequera, y especialmente de periódi-
cos de la localidad desaparecidos y fo-
lletos de todas épocas. 
De estas obras o periódicos adquiri-
remos cuantas se nos ofrezcan a precio 
razonable. 
TOMA DE DICHOS 
Anoche y en la parroquia de San Se-
bastián, tuvo lugar la toma de dichos 
de la señorita Luisa Morente de la Fuen-
te y nuestro querido amigo don Anto-
nio Cañas García. 
DEFUNCIÓN 
El miércoles de la semana anterior 
falleció en ésta doña Mercedes Agudo 
Gómez, esposa que fué del malogrado 
comerciante de esta plaza don Manuel 
Acedo García. 
La conducción del cadáver fué una 
numerosa y sentida manifestación de 
duelo. 
Descanse en paz, y reciba su atribu-
lada familia la expresión sincera de nues-
tro pesar. 
NARRACIONES 
Interesante colección de obras céle-
bres de los mejores autores mundiales. 
Obras sugestivas de emoción, aventu-
ras, viajes, dramas, epopeyas, etc., a 50 
céntimos volumen de cerca de cien 
páginas. 
De venta en «El Siglo XX». 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
SOLEMNE TRIDUO 
Tendrá lugar en la iglesia de los pa-
dres Trinitarios los días 19, 20 y 21, 
con el doble motivo del Patriarca San 
Félix de Valois y del quincuagésimo 
aniversario del regreso y restablecimien-
to de la Orden Trinitaria en España, 
después de la expulsión de las comuni-
dades religiosas de nuestra Patria, en él 
siglo pasado. 
Por la mañana, todos los días, misa 
cantada a las nueve, con exposición del 
Santísimo. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario, trisagio cantado y sermón a 
cargo del orador doctor don Antonio 
Hidalgo Vilaret. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
Hoy, tercer domingo del mes, cele-
brará sus cultos mensuales, que se de-
dicarán a honrar a su celestial Patrona 
Santa Isabel de Hungría, 
Por la mañana, a las ocho y media, 
en la iglesia de la Encarnación, misa de 
Comunión general, como fin de los San-
tos Ejercicios, en la que se dará la ab-
solución general a los terciarios y la 
bendición papal. 
Por la tarde, a las cuatro, en la iglesia 
de Capuchinos, se rezará la corona fran-
ciscana con exposición de S. D. Majes-
tad, siguiendo el panegír ico de la Santa, 
que será predicado por el R. P. Gui-
llermo de Ardales; bendición y reserva 
de S. D. Majestad, terminándose con la 
procesión acostumbrada. 
l i a s pell izas g abrigos confec-
cionados o hechos a medida se 
dan é n la 
Casa Berdún 
por lo que ofrezcan. 
E L SOL Dfc ANTEQULRA 
DECLARACION DE ACEITES 
Por el Ministerio de Economía Na-
cional se ha dispuesto la confección de 
una estadística de la producción oliva-
rera, y a tal efecto se ordena que los 
dueños o arrendatarios de fábricas o 
molinos aceiteros se provean de un 
libro registro que llevarán necesaria e 
inexcusablemente, y además, que quin-
cenalmente, los días 1.° y 16 de cada 
mes, presenten en la Alcaldía respectiva 
una declaración jurada, por triplicado, 
en que conste la aceiiuna molida, de 
cosecha propia o ajena y aceite obteni-
do, consignando a la vez el orujo tra-
bajado y aceite de orujo obtenido. 
La inspección de Abastos, efectuará 
cuantas comprobaciones juzgue perti-
nentes, especialmente encaminadas a in-
vestigar si los interesados llevan el libro 
registro, diariamente, para en caso con-
trario exigir la responsabilidad a que 
haya lugar. 
En la imprenta El Siglo XX se hayan 
a la venta los libros y hojas de declara-
ción, ajustados al modelo oficial. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Los vecinos de calle Martín Gutié-
rrez suplican a la autoridad que corres-
ponda, ordene el pronto arreglo de la 
calle, pues lleva tres meses de estar 
abierta una zanja y tendida la tubería 
por las aceras, y por esta causa y la 
lluvia que disfrutamos, amén del poco 
alumbrado, se hace imposible el trán-
sito por tal vía. 
Esperamos sea atendido el ruego de 
los vecinos, con la urgencia debida. 
SOBRE UNA QUEJA 
En el número anterior dimos una 
queja sobre el estado en que habían 
quedado algunos trozos de calle Infante 
por la apertura de una zanja para la 
colocación subterránea de conducción 
telefónica. 
El toqtie de atención ha tenido efecto 
inmediato, pues hemos visto que se 
procede a su reparación. 
Esta diligencia merece nuestro aplau-
so y agradecimiento, y en justicia se los 
tributamos a la Compañía de Teléfonos. 
A REÍR TOCAN 
Si quiere pasar la noche divertida, 
vaya a ver <El gran transformista», gra-
ciosa comedia de Jhonis Hiñes, que se 
estrenará hoy en el salón Rodas. Para 
postre, "Toboy Tangas", chistosísima 
cinta en dos partes. 
El martes, la gran película "El apoca-
do", por Jack Moal y C. Murray. 
El jueves, otra monumental exclusiva 
de los Artistas Asociados, titulada "El 
capitán Sorrell". 
P L U M I L L A S D E R E P U E S T O 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos i r i d i u m . 
De venta en «El Siglo XX». 
Don Francisco Guerrero 
y Delgado 
Anoche y a la edad de sesenta y siete 
años, ha dejado de existir el limo, señor 
don Francisco Guerrero y Delgado, 
presidente jubilado de Audiencia 
Territorial y honorífico de Sala de la 
de Madrid, que actualmente peitenecía 
al Colegio de Abcgados de esta ciudad. 
La noticia de su muerte, al extender-
se hoy por la ciudad causará general 
sentimiento, pues las dotes de caballe-
rosidad, ilustración y rectitud que po-
seía el respetable jurisconsulto, y que le 
llevaron a ejercer importantes puestos 
de la Magistratura, y además las perso-
nales prendas de bondad y religiosidad 
que como virtudes cristianas le adorna-
ban, hiciéronle estimado y distinguido 
en todas las clases sociales [tanto de 
nuestra ciudad com^ de cuantas fueron 
su residencia en los años que ejerció 
su ministerio. 
Era hijo del inolvidable alcalde don 
Francisco Guerrero Muñoz, y en su 
juventud cultivó la literatura, con hala-
güeño resultado. 
Descanse en paz el honorable caba-
llero, cuyo sepelio tendrá lugar a las 
cuatro de esta tarde. 
A sü viuda e hijos don José, don 
Francisco, señoritas Dolores, Trinidad y 
Carmen, y demás familia, expresamos 
nuestro pésame sentido. 
Cun^probad por los que el a ñ o 
pasado se hicierop or^i íormes en 
Casa Berdún 
que é s t o s son de roejor correc-
ción g m á s econonpicos que los 
de las capi ta les . 
L E C T U R A B A R A T A 
Un libro de 5 ptas. por 6 reales 
Este milagro lo realiza <E1 Libro para 
Todos», que representa editorialmente 
un intento nuevo en España. 
«El Libro para Todos» formará una 
colección de las obras maestras-de los 
grandes autores contemporáneos, en 
torma asequible para todos los lectores. 
Acaba de publicar: 
*La busca>, por Pío Baroja. 
«Las fronteras de la pasión», por A l -
berto Insúa. 
«El placer de sufrir», por A. Hernán-
dez Catá. 
«Volvorcta», por W. Fernández Flores. 
«El hombre que se ne del amor», por 
Pedro Mata. 
«Doña Inés», por Azórín. 
1.50 la obra completa : 170 páginas. 
De vent» «n lu Cibreria <EI Siglo XX>. 
L I B R O / R E L I G I O / O r 
A continuación damos algunos títulos de los 
libros existentes en la librería El Siglo XX 
igual autor, canto rojo 
y mi Secreto; por el 
Llavecitas del Paraíso; devocionario 
escogido; pasta en colores 
Horas Místicas; devocionario 1 orde-
nado por el P. Bernardo de la 
Cruz; pasta blanca, cromo 
El mismo en pasta blanca, huecogra-
bado 
Camino del Cielo; meditaciones y de-
vocionario; pasta blanca y ador-
nos dorados 
Alma Piadosa; devocionario comple-
tísimo; pasta color y negra 
Camino del Cielo; meditaciones y de-
vocionario; blanca y crucifijo 
Alma Piadosa; devocionario comple-
tísimo; blanca y dorados 
Devocionario Popular; sacado de las 
' obras del P. Alfonso M.a Ligorio 
El Devoto de Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro; del mismo autor; cantos 
dorados y letra gruesa 
El mismo, e igual autor, canto rojo 
y blanco 
El mismo, e 
y blanco 
Mi Sagrario 
Obispo de Málaga 
Devociones Josefinas; conforme las 
prácticas de la Asociación Espiri-
tual de Devotos Josefinos 
El Devoto Josefino; por don Enrique 
de Osso, presbítero 
Mes de San José y Noycna; traducido 
del francés por el P. Zcnón 
Siete Domingos a San José, Novena, 
Triduo y Visita, con Santa Misa 
Las Glorias de María; por San Alfon-
so Maria de Ligorio, y otras de-
vociones 
Mes de María, consagrado a la San-
tísima Virgen • 
Mes del Rosario; por el M. I . y Reve-
rendo señor don fray José María 
de Jesús Portugal 
Mes del Corazón de Jesús; por el pa-
dre Francisco J. Gautrelet, de la 
Compañía de Jesús 
El Primer Viernes de cada Mes; por 
el P. Francisco J. Gautrelet 
Práctica del Amor a Jesucristo; por el 
P. Alfonso M.a de Ligorio 
Los tormentos de Jesús; sobre la Pa-
sión del Salvador; traducido por 
el Iltmo. señor doctor don Miguel 
Pratmans, Obispo de Tortosa 
La Agonía de Ntro. Señor Jesucristo, 
traducción de don I . José Nieto 
Ejercicios de S. Ignacio, fundador de 
de la Compañía de Jesús 
La Mujer Católica; devocionario com-
pletísimo, por el R. Eduardo M.a 
Villarrasa; y Semana Santa, por 
el M. I . señor don José Morgades 
y Gil, Obispo de Vich 
Manantial de Piedad; devocionario 
especial, compuesto por el P. Ber-
nardo de la Cruz 
Mis Glorias, en la Casa de Dios; prin-
cipales deberes de todo buen cris-
tiano; por el P. B. de la Cruz 
La Semana Santa, con la Misa ordi-
naria y práctica de Vía Crucis y 
Visita de Monumentos 
Imitación de Cristo; por Tomás de 
Kempis (edición modernísima) 
Hay muchos más. 
Visite V. el establecimiento. 
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Posarios : Medallas : Crucifijos : Estampas 
Rilitas para Agua Bendita ; Altaritos; etc. 
r'ifflna i.» — EL SOL D E r N T P Q U E I M 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El obrero Simón Domínguez Sáez, 
de 35 años, natural de la provincia de 
Burgos, y que trabajaba en las obra? de 
aKantaril ado, sufrió un accidente cuan-
do se ocupaba en la colocación de un 
tubo, cogiéndose en la cadena de la 
c; bna un dedo de la mano derecha. 
Fué asistido inmediatamente por el 
doctor Rosales. 
CAIDAS LAMENTABLES 
En el teatro se cayó un individuo 
llamado Antonio Moreno Luque, con 
domicilio en calle Pizarro, producién-
dose una herida contusa en el mentón, 
que fué calificada de leve en el hospital 
de San Juan de Dios, donde recibió 
asistencia. 
También en el mismo centro benéfi-
co fué curado de ptimera intención el 
niño de siete años José Macías Gálvez, 
que en la calle del Colegio, donde 
habita, sufrió una caída, fracturándose 
el brazo izquierdo. 
LOS NENES AGRESIVOS 
En la puerta de la iglesia de la Trini-
dad, el niño Antonio Arroyo Trujillo, 
que habita en el Zacatín, tiró una piedra 
que fué a dar en la cabeza a otro mu-
chacho llamado Francisco Bermúdez 
Hijano, domiciliado en calle Toronjo, y 
le produjo una herida contusa en la 
región pirietal derecha, leve, de la que 
fué curado en el hospital. 
AMENAZAS 
El vecino de la calle Juan Adame, 
Manuel Carmona Paradas, ha denuncia-
do a su coiiVecino José Alamilla, porque 
en la calle del Toril le salió al encuen-
tro, dirigiéndole palabras ofensivas y 
amenazándole con una navaja. 
VECINAS QUE MAL SE QUIEREN 
Las vecinas de calle San Pedro, Na-
tividad Barranco Acedo y María Ruiz 
Moreno promovieron un regular escán-
dalo, dirigiéndose como proyectiles 
toda clase de palabras del repertorio 
ofensivo, dando lugar a la intervención 
de los guardias, 
UNA CANA AL AIRE 
En el pintoresco barrio del Portuga-
lejo se dió el caso no menos pintoresco 
de que un niño de ocho ahitos, llamado 
Manuel Villarraso Berdún, que vive en 
San Felipe, fuera acometido por un 
perro, o mejor dicho perra, que le dió 
un bocado en la pitrna derecha y el 
chico cogió una «perra» como es de 
suponer mientras lo llevaron y lo cura-
ron en el hospital. 
Como es natural, el atrevimiento ca-
nino indignó a quienes lo presenciaron, 
y uno de ellos le dió una «patá> al suso-
dicho chucho, o mejor dicho chucha, y 
En la liquidación que 
en la calle Maderuelos 
(junto a la iglesia de las 
Recoletas) está haciendo 
la Casa Berdún, se vende-
rán desde mañana para-
guas SEDA VERDAD de 
señora o caballero, a 6.50, 
8 y 10 pesetas. 
Si en cualquier estable-
cimiento, almacén o fábri-
ca puede comprar un 
paraguas de esta calidad 
por menos de 25 ptas, la 
Casa Berdún 
le regala 100, y un para-
guas de calidad inferior, 
cuyo precio es de 3 pese-
tas, para que conserve el 
de seda para los días gran-
des. 
como nunca faltan vecinas mal inten-
cionadas, hubo una que fué con e| 
cuento a la mujer del agresor del can 
hembra, y le dijo que su marido había 
echado una *cana» al aire... y ¡«pa» qué 
le voy a contar, la que se armó! 
LA HORA DEL CIERRE DE LAS 
TABERNAS Y CAFÉS 
Se ha dado orden de que se cierren 
las tabernas a las doce d« la noche y los 
cafés a las doce y media, excepto los 
sábados que pueden cerrar media hora 
después. 
Por faltar a la orden expresada en 
dos noches sucesivas, ha sido denun-
ciado el tabernero de plaza de Santiago 
Francisco Machuca Sánchez, siendo 
puesto a disposición del gobernador. 
No será admitido ningún trabajo, aunqtm, 
kaya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene jirmado por su autor. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
De venta «"«s la l ibrería «El Siglo XX». 
SE VENDE 
por precio muy económico, la casa 
calle Romero Robledo, números 6 y 8 y 
otras tres más. 
Para detalles, en el número 22 de la 
misma calle. 
ELECTRICISTA 
j muy práctico en instalaciones y montaje 
I de'alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eiéclrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
LA NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
yr*? fflf . P ' j / t n i - M jas• • ? 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
El i MOL DE A N T E Q U E R A — Pigina — 
Excelente revista, para el 
hogar 
Hemos recibido el ejemplar corres-
pondiente al mes de Octubre, de la 
antigua y acreditada revista femenina 
<El consultor de los bordados» que 
viene publicando desde hace más de 
24 años la casa editorial Rivas y Ferrer, 
de Barcelona. Dicho ejemplar, como 
todos, resulta tan interesante como 
ameno, tanto por el texto escogido y el 
folletín de la novela selecta que contie-
ne, como por los hermosos modelos de 
diversas labores y trabajos domésticos 
de gran utilidad, que se dan en el mis-
mo, entre los cuales merece especial 
mención, un gran surtido de abeceda-
rios y medallones para juegos de cama 
y mantelerías, un almohadón japonés 
para bordar en hilos de oro, un sober-
bio juego de mantelería completísimo, 
para ser ejecutado en colores y un 
centro de almohadón también para ser 
bordado en colores. En la parte litera-
ria, cuidada como siempre, destaca una 
bella relación de Regina Opisso, un 
importantísimo trabajo titulado cLa he-
ráldica aplicada al bordado» con gra-
bados que ¡lustran el texto y una expli-
cación detalladísima que enseña la ma-
nera de confeccionar una cruz de estilo 
gótico, ejecutada por el procedimiento 
del «esmalte tabicado> con el corres-
pondiente dihujo a su especial tamaño. 
<El consultor de los bordados>, se 
publica en dos édiciones, una de lujo y 
otra económica, y remite gratuitamente 
un ejemplar de muestra a quien lo 
solicita de su Administración, calle 
Muntaner, 65, Barcelona. 
"QUeFIIDO ENCMIGO,, 
Novela publicada en la colección La 
Novela Rosa, con el número 134, cuyo 
autor es Jean Webster. 
Un volumen en rústica, 1.50—Edito-
rial Juventud, S. A.—Calle Provenza, 
núm. 216.—Barcelona. 
Como la inolvidable novela «Papaito 
piernas largas» (publicada por la misma 
editorial hace algunos años), también 
ésta es una deliciosa historia contada 
en graciosísimas cartas y dibujos, re-
veladores de un exquisito carácter fe-
menino, que explican cómo Sallie Mac 
Bride, la protagonista y relatora, es per-
suadida por sus buenos amigos Jervis 
Pendleton y su esposa Judith (la Jesusa 
Abbott de «Papaíto piernas largas») 
para que asuma la dirección de un asilo 
de huérfanos, y cómo sale añosa de su 
empresa creyendo ella de si misma que 
es una mujercita frivola y que no sirve, 
por lo tanto, para tan delicada y trans-
cendental misión, la cual está siempre 
pensando en abandonar cuanto antes 
Í acaba por vincularse a ella para siem-
pre, llevada de su instinto maternal. 
«Querido enemigo» es una novela 
plena de finura psicológica, de acen-
drada ternuia y de un humorismo es-
pontáneo realmente ingenioso; una obra 
maestra, en fin. 
B A I U V - B I I I L L I E R E 
El famoso Almanaque para 1930, 
o pequeña enciclopedia popular 
de la vida práctica, con los acon-
tecimientos mundiales del ano y 
numerosas curiosidades. 
En rústica, 2 ptas.; Encuadernado, 2.50 
DE BUFETE Y DE BOLSILLO 
PARA 1930. 
VARIEDAD DE MODELOS. 
De venta en la l ibrería «El Siglo XX». 
E L LIBRO DEL P U E B L O 
«El Libro del Pueblo> no editará la 
obra de imaginación, destinada a la dis-
tracción solamente, sino que fijará su 
atención en lanzar obras de utilidad 
inmediata: de Geografía, de Historia, de 
Filosofía, de Religión y Moral, de Dere-
cho, de Ciencias Sociales, de Filología, 
etcétera; obras que vengan a llenar el 
vacío cultural, esa laguna habida en el 
espíritu de algunos por falta de tiempo 
o por falta de medios. 
«El Libro del Pueblo» viene a llenar 
una necesidad española. Por consi-
guiente, ha de ser leído, no sólo por 
aquel sector de la sociedad a que va 
principalmente destinado, sino también 
por los otros tipos de lectores, que ha-
llarán en esta colección resúmenes cla-
rísimos de materias que conviene tener 
a mano en volúmenes sucintos. 
Los volúmenes publicados son: 
«El problema social de la infección», 
por Gregorio Marañón. 
«El Cid y Roldán>, por Eduardo Mar-
quina. 
«Cómo se administra un gran diario», 
por Enrique Mariné. 
50 céntimos volumen, en «El Siglo XX» 
Sucedió un día..., 
«USTED ES MI PADRE» 
Un muchacho andaluz que se hallaba 
en Madrid bebiendo los vientos para 
encontrar un destino del Estado, se pre-
sentó cierto día en casa de Romero 
Robledo. 
—Soy sobrino—le dijo—de don Fu-
lano. Y vengo de parte de mi tío para 
que usted me proporcione un destino. 
El «tío» era un cacique a quien don 
Paco tenía interés de servir, y se apre-
suró a extender el nombramiento. 
Dos meses después volvió a presen-
tarse el ya «covachuelista> a don Fran-
cisco. 
—Dice mi tío—le contó—que debía 
usted ascenderme. 
Romero Robledo complació de nue-
vo al demandante. 
La escena se repitió ti es o cuatro 
veces, y en menos de un año, el mucha-
cho hizo una carrera brillantísima. 
Un día, el tío en cuestión se presentó 
en Madrid. 
—Habrá usted visto—le dijo don 
Paco—que su sobrino ha sido bien 
servido. 
Hubo la extrañeza consiguiente y se 
aclaró que el joven empleado ni era 
sobrino del amigo de Romero Robledo, 
ni le conocía siquiera de vista. 
Romero Robledo montó en cólera, 
llamó al oficial y le increpó: 
—Me engañó usted villanamente. 
Este señor, presente a la escena, no es 
su tío. 
—Este señor—dijo el increpado sin 
perder la serenidad—no será mi tío, 
pero usted, don Francisco, usted es mi 
padre. 
G U Í A M ¡ C H E L Í N 
La más práctica para automovilistas. 
Precio: 10 pesetas. 
De venta en la l ibraría «El Siglo XX». 
-fW UNA MORA 
s»i ÉXPiímtireiA, sm APARATO AL&ÜNO -
N«de i*sied misma tertípen ©asa tan biéa ©ó«ao en ana flntoperl» 
USANDO L * s CÉLEBRE P A S T I L L A S A T L A N T I C 
ZZ Hermosos y sólidos colore* 
A>/-e-c/o.-30 céntimos 
PAJtA T t t l M BiCR I M CASA 
C«UA P A S T I L L A S 
A T L A N T I C 
MCISTRAfcO — f A t t W T A O t t 
T/ñe iiid'stintamenUt 
¿{¿¡ODÓN LANA Y SEDA 
MOOO OS USARLO 
I * Lávese la ropa si M t l tucia 
>.* Póngase al fuego un* ella 
Con 4 litros de «gua Cuando 
«I agua estí Cien «aliente échese 
«na cuf hereda grande bien M»-
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A causa del mal tiempo fué suspendi-
do el anunciado partido para el pasado 
domingo entre el Español y el titular de 
Lucena. 
Dicho encuentro ha sido aplazado 
hasta el día primero de Diciembre, si el 
tiempo no lo impide nuevamente. 
Para esta tarde, a las tres en punto, 
está anunciado el partido concertado 
entre el Malacitano, de la capital, y el 
Balompédico, de ésta. 
Para este encuentro existe gran ex-
pectación, la que confiamos no han de 
defraudar nuestros paisanos al conse-
guir sóbrelos forasteros un legitimo e 
indudable triunfo. 
La carrera ciclista (Campeonato pro-
vincial de Málaga), organizada por la 
veterana Unión Velocipédica Malague-
ña, ha despertado grande y justificada 
expectación entre los aficionados al 
deporte del pedal. 
Dicha carrera, coincidente con las 
fiestas que prepara el Antequera F. C. 
con motivo de su aniversario, se verá 
rodeada del máximo interés deportivo. 
Se trata de una prueba dura en la que 
las buenas condiciones de los routiers 
malagueños han de salir a relucir sin 
reservas de niiiguna clase. 
Consciente de lo que esta prueba sig-
nifica y deseoso de contribuir al mayor 
esplendor de la misma, el Ayuntamien-
to de Antequera, por voz de su digno 
alcalde don Carlos Moreno Fernández 
de Rodas, ofrece, juntamente con - su 
hospitalidad a los deportistas de la pro-
vincia, un magnífico trofeo, consistente 
en una valiosa copa, al clasificado en 
primer lugar en la primera etapa Mála-
ga-Antequera. 
También eL Ántequera F. C. y porf 
mediación de su presidente, don Román* 
de las Heras Espinosa, contribuye al 
mejor recibimiento de los ciclistas con 
un objeto de arte que se destinará, 
como segundo premio, para el que ob-
tenga el segundo puesto en la clasifica-
ción de llegada a Antequera. 
Estos premios dan mayor interés a \Á 
prueba, pues la llegada a esta ciudí^ 
será disputadísima, que no otra cosa 
merecen los premios anunciados. Ade-
más, la disposición del terreno hará 
que la llegada se pueda presenciar 
cómodamente. 
La carretera escogida para el recorri-
do (112 kilómetros i Ja y vuelta) ha sido 
la de Cauche, que desemboca en la 
puerta de Granada. La meta estará situa-
da en el trozo recto desde dicha puerta 
a la Cueva de Menga. 
La salida se dafá en Málaga a las 
siete de la mañana, estando anunciada 
la llegada a Antequera alrededor de las 
diez. H^brá un descanso., de hora y 
media, terminado el cual, y desde la 
misma Puerta de Granada, se dará la 
salida para la segunda etapa (regreso), 
con la que finaliza la carrera. 
• No dudamos que la afición anteque-
Regalo de boda 
ETI sa aueve vtéa ha de 
en^on-^aí' \e desposada 
un catnbio radkal, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucka produce fatigas 
físico-moraíes, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente d€eaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
HIPOroSFf lTOS 
y veta desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cecea de 40 años de émto creciente. 
Aprobado por la Real Acsderoia de Medicina. 
^ Pedid S ALUD. Rechazad imüaci&ucs. 
rana dispensará a los intrépidos ciclistas 
un recibimiento digno de esta ciudad. 
El próximo sábado, a las nueve de la 
noche, y probablemente en el Salón 
Rodas, tendrá lugar el mitin pro-cultura 
¡física organizado por el Antequera F. C. 
t En dicho acto usará de la palabra un 
¡eminente orador sevillano, personalidad 
: destacada en el deporte, y el presidente 
Jdel Antequera don Román de las Heras 
'Espinosa. 
I , Presidirá el acto el señor alcalde, que 
íestará acompañado por el presidente 
honorario dé la Sociedad organizadora 
don Joüé Rojas Pérez y directivos del 
Club. 
j La presentación de los oradores co-
krerá a cargo del vicepresidente don 
'Carlos Moreno de Luna, quien no 
dudamos ha de hacer un panegírico 
digno del mármol. 
Como continuación de los 'actos pre-
parados por la citada Sociedad, $1 do-
mingo próximo se celebrará un gran 
partido de fútbol, con copa grande y 
las correspondientes chiquitas. 
A las nueve de la noche del día 
siguiente, lunes, gran banquete en el 
-hotel Infante, que promete ser cosa 
memorable. 
^ ^ i . • ^ • . - ^ J ^ . ^ k . ^ k . 
E. QUIPIER. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de *EI Siglo XX». 
D E i m i r a r a i M u o i u . 
mmmmi v mwmm 
Sellos de caucho y metal de 
todas clases y tamaños. 
Modelos especiales para oficinas, pú-
blicas, escuelas, farmacias, asociaciones 
religiosas, deportistas, mercantiles, agrí-
colas, etc. 
Sellos para embalajes, numeradores, 
fechadores, abecedarios y numeracio-
nes para rótulos, fórmulas comerciales, 
firmas auténticas, sellos de franquicia 
postal, fechadores matasellos, sellas 
para lacre, en seco y relieve, etc. 
Rótulos de esmalte, placas 
en metal 
Abecedarios, numeraciones, fichas, 
distintivos, precintos en acero, placas 
para automóviles, placas grabadas 
• quimicamente, grabadas en latón y 
litografiadas en aluminio; marchamos 
en cartón; abecedarios y numeraciones 
en zinc calado. 
Impresiones en relieve 
Cartas, facturas, sobres, etiquetas, 
sellos, etc. 
J . _ _ _ _ _ 
Máquinas para coser con grapas, 
taladradores y perforadores para se-
llos, cheques, billetes, etc. 
Aparatos para marcar madera, cor-
chos, carnes, jabones, etc., 
y en general, artículos similares para 
industria, comercio y banca. 
Precios muy favorables. 
Vea muestrarios en la papelería 
"EL SIGLO X X " 
